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$2^{9}=512$ $\theta=3.14157$ 294036709138 $\cdots$
$2^{10}=1024$ $b=3.14158$ 772527715970$\cdots$
$2^{11}=2048$ $c=3.14159142151119997\cdots$
$2^{12}=4096$ $d=3.14159$ 234557011774 $\cdots$
( [1] 512 19
17 )

























512, 1024, 2048, 4096
$e^{=}\pi-\pi^{3}/(6\cdot 512^{2})+\pi^{5}/(120\cdot 512^{4})\cdots$
$b=\pi-\pi^{3}/$ $($6 . 1024 $2)+\pi^{5}/(120\cdot$ 10244 $)\cdots$
$c=\pi-\pi^{3}/$ $($6 . 2048 $2)+\pi^{5}/(120\cdot$ 20484 $)\cdots$
$d=\pi-\pi^{3}/$ $($6 . 4096 $2)+\pi^{5}/(120\cdot$ 40964 $)\cdots$
$0$ $0.0^{4}197\cdots$
$0$ 4 ( 0.0000197 $\cdots$ )
13
$\theta\pi$ 97132598115919 $\cdots$ $+0.0^{10}$ 371097709 $\cdots$ $-0.0^{16}332\cdots$
$=\pi-0.0^{4}197132227017877\cdots$
$b=\pi-0.0^{5}$ 49283149528979 $\cdots$ $+0.0^{11}$ 23193606 $\cdots$ $-0.0^{18}5\cdots$
$=\pi-0.0^{5}$ 49283126335367 $\cdots$
$c^{=}\pi-0.0^{5}12320$ 787382244 $\cdots$ $+0.0^{12}1449600\cdots$
$=\pi-0.0^{5}12320$ 785932644 $\cdots$















0.25 $\theta,$ $b,$ $c,$ $d\cdots$ $\pi$
$\pi\fallingdotseq b+0.25b+0.25^{2}b+$ $=b\cross 1.333\cdots=b\cross(4/3)$
0.25 $v/u$
$\pi=b+u\cdot v/(u-v)$
[13] ( ) (
) Aitken
[10] $[6]\sim[9]$



















$p=512$ $0.25+0.0^{6}4412$ 056983 $+0.0^{12}5191=0.25000$ 04412062174
$12^{=}1024$ 0.25 $+0.0^{6}1103$ 014246 $+0.0^{13}324$ $=0.25000$ 01103014570
$V/u$ , $W/V$ $\iota$
11 3 $2^{15}$ , $b$
$2^{16}$ , $c$ $2^{17}$
$\pi=3.1415926535897932\underline{5}\cdots$





















[13] 352 2$x=a,$ $2p=b$ ,
$–c$ $b,$ $a,$ $c$ —-0.1,
0.2 20.3 , $0.4,0.45$ $v$
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( ) $d/2$ $\pi d/2$
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